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6.1.1. Improving Adhesion to the Mould: Speed Reductions in Key Areas
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6.1.3. Switching the Deformation Pattern: Starting in the Highest Shear Areas
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8. FURTHER WORK: INCREASING LAYUP SPEED
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